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녱곬꟞뿯ꗎꢤꯗ뷍륱ꑬ셰떸쎯ꪺ땯깩뭐궭꣮ 
*램돓ꗴꅂ**뎯쑒ꦯ 
낪뚯깶뵤ꑪ뻇ꑵ띾곬꟞뇐꡼꡴돕ꑨꗍ 
 
돼ꅂꭥꢥ 
뿋깶랾덱ꪺ뫞륄ꅁ늳꧒ꥐꪾꅁꕈ깡깸셰떸쎯ꅂ륱룜덳떸ꅂ깡깸던냝ꅂ뿋깶궱
뷍ꅂ뿋깶깹뷍ꅂ뇐뻇냑왛ꓩꅂ땯ꛦ꽚ꕚꅂ껕ꕚꅂ륱룜덳떸ꅂ깡깸셰떸쎯떥룻녠결
뇐깶뭐깡꫸꣏ꗎꅁꕂ곣ꡳ꯼ꕘꅵ깡깸셰떸쎯ꅶ뭐ꅵ륱룜랾덱ꅶ꒴결ꗘꭥ냪ꗁ꒤ꑰ
뻇뇐깶뭐깡꫸돌녠꣏ꗎ꓎덑뭻결돌ꚳ껄ꪺ랾덱ꓨꚡꅃ ꅝ뛀뉑뗘ꅁ2006ꅆ덳뉍듋ꅁ
2001ꅆꝦ쉅멡ꅁ1998ꅆꩌꯘꖭꅁ1996ꅆ녩뱷빕ꅁ1996ꅆ램꥛냳ꅁ1998ꅆ뮯롴곮ꅁ
1998ꅆ썃꙰ꗉꅁ1998ꅞ ꅁ뿋깶랾덱ꪺꕄ굮덾깼꒴땍뫻꯹룻뛇닎ꪺ볒ꚡꅁꛓꥼꖼꗾ
궱륱ꑬ꓆ꅃ 
쁈뗛륱ꑬ덱끔늣ꭾ꒣쉟뇀뎯ꕘ띳ꅁe ꓆뿋깶랾덱덾깼ꑝ꒣쉟덑곣ꡳꅂ뙽땯ꅂ
룕뿬ꅂ뇀뱳ꅁ꣒꙰ e-mailꅂ꽚꿅뫴궶꧎ꛛꛦ뙽땯꒧덮엩낵결뙩ꛦ뿋깶랾덱덾깼ꕾꅁ
덮엩꒽ꕱ꧎ꓢ뻷뱴냓ꗧ꒣쉟뙽땯뫴믚뫴룴떲Ꙙꓢ뻷꒧띳늣ꭾꅁꣃ뭐뇐꡼뎡꫹떲Ꙙ
룕뿬ꅁꙢꙨ꒸ꪺ랾덱ꮬ멁꒤ꅁ듁뇦ꕈ륱ꑬ룪끔ꪺꟖ덴뭐곯덺꧊ꅁꯘꗟ띳ꮬ멁ꪺ뿋
깶셰떸뫴룴ꅁ땍룓떥군땥ꞡ꒣ꢣ꯹쓲ꕂꗾ궱꧊뇀냊ꅁ륱ꑬ뿋깶랾덱ꓨꚡꙢ껸뙏꫌
ꪺ뿯ꗎ꒤때ꩫ꟎ꚨ껰귔ꅁ꣤덝군ꪺ빁럭꧊귈녯놴ꡳꅃ 
 
뙌ꅂ곬꟞뿯ꗎ띎뉛 
럭돐띳땯ꧺ꒣쉟덑뒣끟ꅁ덑녪뷕ꪺꙐ껉ꅁꟚ귌빁ꕩꝎ쁒왛맮ꚨ결냓ꭾꪺ돐띳
땯ꧺꪫꓱ꣒곆ꝃꅁ꿠꯹쓲꧎뱳꩸륂ꗎ꫌ꟳ걏ꚳ궭ꅃ 
랽꧳ꑈ쏾걏낪ꯗ뒼뱺ꪺ냊ꪫꅁ꣣ꚳ돐덹ꯤꛒ뭐뭳Ꝁꑵ꣣ꪺ꽓뷨ꅁꙢ몡ꢬ띑
릳ꅂ믝ꡄ꧎낸땯멣띑꒤ꅁ랽랽꒣떴ꪺ땯ꧺꕘ띳늣ꭾꅃ땯ꧺ(invention)걏띳곬꟞ꪺ
랧꧀꧎꫌늣ꭾꅁꕌꕩ꿠걏늣ꭾꅂ뭳땻ꅂꓨꩫꅂ꟞덎꧎꫌걏ꑀ뫘ꭥ꧒ꖼꚳꪺ꡴닎ꅁ
꙰띒굽ꗍ땯ꧺ륱뽏ꅂꗋ꽓땯ꧺ뭝ꡔ뻷ꅂ뗜꽓ꕓꟌꚨꕜ엽ꑈ덹궸ꛦꪫ궸ꑗꓑꅂ륱룜ꅂ
ꛦ냊륱룜떥ꅆ꧎곆ꛜ걏띳ꪺ뷆Ꙙꟷ껆꙰빔Ꙙ꫷ꅂ뫒엖뫻ꅂꥠꛌ곬꟞꿀ꟷ떥떥ꅃꙝ
ꚹꅁ땯ꧺ녡ꚳꅵ띳ꅶꪺ띎뉛ꅁ덯걏ꑈ귌ꪺ띑릳ꑏ뭐돐덹ꑏꪺ떲ꩇꅃ 
뭐ꅵ땯ꧺꅶ녠뉖뉣ꪺꙗ뗼걏ꅵ돐띳ꅶ(innovation)ꅁꕌ걏녎땯ꧺꚨꩇ뻉ꑊꖫꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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돵ꅁꣃ꒩ꕈ꣏ꗎ꧎냓띾꓆ꪺ뻺땻ꅁꙝꚹꅁ돐띳꒣ꑀꥷ걏ꅵꗾ띳ꅶꪺ꣆ꗳꅁꛓ걏ꑀ
귓뇄ꗎꪺ륌땻ꅁꙢ꽓ꥷꪺꗘꪺꑕꅁ뇄ꗎ뭐ꖭ녠꒣Ꙑꪺꓨꩫꅂ뭳땻ꅂꑵ꣣ꅂ덝돆꣓
꣣엩륆꣬ꗘꪺ(ꚶ쒣ꧺꅁ2006)ꅃ꧶ꢥ꒧ꅁꡍꥷ뇄ꗎ꒣Ꙑꓨꩫ꧎뭳땻덝돆ꅁ걏ꑀ뫘
띎ꟓꅁ걏ꑀ뫘뗻꛴ꅁ걏ꑀ뫘뿯뻜ꅁꑝ둎쇴싃ꅵ곬꟞뿯ꗎꅶꪺ띎뉛ꅁꙝꚹꅁ꙰꛳빁
럭ꪺ뿯ꗎ덝돆ꅂ뭳땻ꅂꑵ꣣ꅂ늣ꭾ곆ꛜ꒬냊ꓨꚡ꣓륆꣬돌꣎ꪺꗘꪺꅁꭨ결돐띳궫
굮ꪺ쒳썄ꅃꛓꙢ곬꟞ꪺ땯깩뻺땻꒤ꅁꦹꦹ녪뷕땯ꧺ뭐돐띳ꪺ궫굮꧊ꅁ꛽꭯ꦿ늤ꑆ
ꅵ곬꟞뿯ꗎꅶꪺ궫굮꧊ꅃ 
녱꟞덎ꕶ꧎ꑈ쏾ꓥꧺꪺ땯깩ꕶ땯깩꿟떸꒤ꅁ꣤맪걏ꑈ쏾꒣쉟Ꙣ꿠ꑏꅂꦵ꛹
꿠ꑏꅂꓨꭋꅂ샴맒빁ꗎ꧊꒤ꅁ링룕뿯ꗎꙕ뫘띳곬꟞Ꙣꗍ겡ꪺꝥ뉻ꅁꑝꕩꕈ뮡걏 ꅵ곬
꟞뿯ꗎꅶꪺ꣣엩ꝥ뉻ꅁꛓ꒣뛈뛈걏땯ꧺꅃ돌꣎ꪺ뷗쏒걏ꡃ꙾ꕀ곉뿬뉺ꪺ땯ꧺ볺냑
깩땯ꧺꪫ뷗ꛊꑗꑤꅁꛓꙢꖫ돵꒤쏸꿠ꑀꢣꅆꙢ늳Ꙩ샲녯녍ꝑꪺꗳ볆꒤ꅁ꽵ꪺ뢨맪
엜ꚨ냓ꭾꅁ곆ꛜ꿠Ꙣꓩ녠ꗍ겡꒤샲녯ꗁ늳놵꣼뭐꣏ꗎꪺ녍ꝑꅁꓱ꣒곆ꝃꅃꙝꚹꅁ
뱶암꟯엜ꑈ쏾ꓥꧺꪺ궫쉉꒣Ꙣ꧳ꅵ땯ꧺꅶꑆ귾꣇곬꟞ꅁꛓꙢ꧳ꅵ뿯ꗎꅶ뭐ꅵ놵꣼ꅶ
ꑆ귾꣇ꅵ곬꟞ꅶꅃꛓ덯귓곬꟞꽓ꥷꪺ꽓뷨ꅁ꟯엜ꑆ꧒ꚳꪺꑈ쏾ꓥꧺ땯깩ꅃꙝꚹꅁ
ꚳ쏶ꅵ곬꟞뿯ꗎꅶꪺ띎뉛ꕝ걁ꑆ빁꓁ꪺ곬꟞(appropriate technology)ꅂ곬꟞ꪺ뗻꛴
(technology evaluation)ꅂ곬꟞ꪺ뇄ꗎ(technology adoption)ꅂ곬꟞놵꣼ꯗ(technology 
readiness)(ꚶ쒣ꧺꅁ2006)ꅃ 
럇ꚹꅁꑇꑑꑀꕀ곶곬꟞뿯ꗎ돌결ꚨꕜꪺ꣒ꑬ돴뫙뫴룴뭐ꓢ뻷ꅃꕈ뫴룴뛇뮼
뭐ꝥ뉻끔꺧ꪺꓨꚡꓨꭋ꧊ꅂꟖ덴꧊뭐곯덺꧊ꛓꢥꅁꚨ결띳ꚡ뙬ꗳ뭐끔꺧ꪺ뫞뉺띳
썤ꅆꕛꑗꟖ덴꓆ꅂ껄뉶꓆ꅂꝎ멺꓆ꪺ껉ꕎ꽓꧊ꅁꟳ곆ꛓꚨ결뙒뷦냓ꭾꪺ띳ꓑ냳ꅃ
ꙁ꙰ꓢ뻷결꣒ꅁ럭ꓢ뻷ꪺ뻞Ꝁ깥꧶ꅂ믹껦ꭋꥹꅂꙨ꿠Ꙩ볋ꅂꗓ뷐깥꧶ꅂꚬ끔쎭ꥷ
ꕩ빡껉ꅁꭨ둘ꕇꡃꑈ뎣뻖ꚳꓢ뻷ꅃ뻚ꗦ덱뎡륱ꭈꞽ닎군ꅁ2005꙾ꪺ륱룜ꗎꓡ볆결
1360롕ꓡꅁ뒶꓎뉶59.79%ꅆ뫴믚뫴룴ꗎꓡ950롕ꓡ뒶꓎뉶42.00%ꅆ뱥쁗ꗎꓡ460
롕ꓡꅁ뒶꓎뉶20.21%ꅆꛦ냊륱룜ꗎꓡ볆결2220롕ꓡꅁ뒶꓎뉶97.37%낪꥾ꕀ곉닄
ꑀꅃ결 ꚹꅁꝙꚳꓢ뻷띾꫌ꗸ맏ꕈꓢ뻷떲Ꙙ셰떸쎯ꪺꕜ꿠ꅁꖴ뙽륱ꑬ셰떸쎯ꖫ돵ꅁ
ꯘ멣ꑀ땦띳냓뻷ꅃ놩뿋깶랾덱ꑵ꣣꽁꓎녱곬꟞ꪺ돐Ꝁ꫌걹덱꣬놵ꚬ꫌뻺땻ꪺꅵ곬
꟞늾신ꅶ (technology transfer)ꅁ덯꣇ꪺ곬꟞늾신ꪺ뉻뙈ꭨ결 ꅵ곬꟞쉘뒲ꅶ (technology 
difusion)ꅃ꒣뷗곬꟞걏ꝟ늾신늣ꗍ쉘뒲ꪺ뉻뙈ꅁ쏶쇤ꪺ냝썄걏결꛳굮뇄ꗎꅈ꣏ꗎ
ꯡꚳ꛳쁵꿊쉉ꅈ뿯ꗎ돌ꙮꪺ곬꟞걏ꝟꕎꫭ라녯꣬돌꣎ꪺꚨ껄ꅈ떥ꅁ덯꣇냝썄뎣귈
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냑ꅂ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ땯깩 
녱ꓥ쑭꒤ꕩꕈ뽳ꪾ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ땯깩ꅁ녱 2000 ꙾ꝙꚳ룪끔ꑵ띾떦뙩라뙽땯
뫴룴깡깸셰떸쎯ꅁ뎰쓲ꚳꓢ뻷띾꫌뙽땯뫴룴뭐ꓢ뻷곛떲Ꙙꪺ륱ꑬ셰떸쎯꓎곣ꡳꗍ
ꛛꛦ덝군ꪺ꡴닎떥ꅁ꿷꓀굺꙰Ꙛꅇ 
ꑀꅂ륱ꑬ셰떸쎯뫘쏾 
(ꑀ)  뫴룴륱룜쎯ꅇ2000 ꙾룪끔ꑵ띾떦뙩라뙽땯뫴룴깡깸셰떸쎯ꅁ걏ꑀ뫘뵵
ꑗ뙽꧱ꗓ뷐ꪺ륱ꑬ셰떸쎯꡴닎ꅆꕴꚳ멛ꑪ볆ꛬ둃엩꒽ꕱꅂꕸ꭮ꑪ뻇룪끔
뇐꡼곣ꡳ꧒놴룴꫌뫴룴뻇닟곣ꡳꯇꙀꙐ뫻앀룪껆뭐ꯘ롭ꪺꛦ꫌볆ꛬ뻇
뛩ꖭꕸꅆ꣤ꕌꭨ결ꙕ냪ꑰ뫴꾸뱗덝ꪺ깡깸셰떸쎯ꕜ꿠ꅃ 
(ꑇ)  ꕸ꭮깶끼ꅵꛦ꫌볆ꛬ뻇뛩ꅶ꡴닎 
    ꚹ꡴닎귬결ꕸ꭮깶끼ꅵ놴룴꫌볆ꛬ뻇뛩ꅶ ꅁꯡꙝ뇐꡼뎡뭐냪곬라낱ꓮ룉
ꝕ롧뙏ꅁꛓꕴꛦꯘꗟ꒧뻇닟뫴꾸ꅃ  
(ꑔ)  뫴룴뭐ꓢ뻷곛떲Ꙙꪺ륱ꑬ셰떸쎯 
2001 ꙾끟ꅁ띳꣈걷볆뵘꒽ꕱ뭐ꑪ늳 PHS ꓢ뻷곛떲Ꙙꅁ뙽땯ꕘ뇐깶덺륌 
륱뢣뛇뿩ꅁ깡꫸ꗑꓢ뻷ꑗ뫴놵ꚬ끔꺧ꪺ륱ꑬ셰떸쎯ꅁꣃ뭐ꕸꕟ뾤ꅂ낪뚯 
뾤꓎낪뚯ꖫ걆떥쎱굱룕뿬군땥ꅃ냑ꕛ룓룕뿬군땥꽚꿅뻉깶ꅁꗑ꒽ꕱ쏘끥 
떧끏ꮬ륱뢣ꑀ뎡ꅁ냑뭐군땥뻇ꗍ깡꫸ꡃꑈ쏘끥 PHS Sony J98 ꓢ뻷ꑀꓤꅁ  
ꣃꝋ뙏쏘끥덱룜뙏ꡃꓫ 200 ꒸ꅃ 
(ꕼ)  륱뢣뭐륱룜떲Ꙙ싹궫꡴닎뿋깶덳떸ꖭꕸ 
붲ꧺ뙑(2003)떲Ꙙ뫴믚뫴룴꓎꒬냊뭹궵Ꙟ싐꡴닎(IVR)ꅁꯘꗟꑀ깍ꅵ뭹궵
꒬냊륱ꑬ꡴닎ꅶ ꅁ꣏꒣라꧎때ꩫ꣏ꗎꓢ뻷ꑗ뫴ꪺ깡꫸ꅁꗧꕩꕈ덺륌벷ꖴ
깡ꗎ륱룜ꑆ룑륱ꑬ셰떸쎯꒺깥ꅁ룓꡴닎ꞹꚨ뾤쒪걷ꦾ롱냪ꑰ결맪엧맯
뙈ꅃ 
(꒭)  ꓽ뙀ꝧ(2005)삳ꗎ VoiceXML 뻣Ꙙ륱뢣뭐륱룜꡴닎ꅁꯘ멣ꕘꑀ귓닅Ꙙ냪
ꑰ꣏ꗎꪺ뿋깶셰떸ꖭꕸꅁꣃꕈꑀ귓냪ꑰ꽚꿅결맪엧맯뙈ꅃ 
ꑇꅂ륱ꑬ셰떸쎯ꪺꕜ꿠뭐꽓꧊ 
뻚곣ꡳ꯼ꕘꅁ륱ꑬ셰떸쎯꣣ꚳ꙰ꑕꕜ꿠뭐꽓꧊ꅇ 
(ꑀ)  륱ꑬ셰떸쎯뒣꣑뛇닎셰떸쎯ꕾꕴꎸ뿋깶랾덱뫞륄ꅁ덺륌뫴믚뫴룴ꅁ깡꫸
ꕩꕈ쁈껉쁈ꙡ뙩ꑊ꡴닎ꑆ룑뻇껕셰떸꣆뚵ꅂ뻇ꗍꙢ껕ꫭ뉻ꅁ끔꺧꣣ꚳꝙ
껉꧊뭐쇴녋꧊(덳뉍듋ꅁ2001ꅆ뱂ꑗ맅ꅁ2003) ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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(ꑇ)  뫴궶ꑗ뇐깶꧒뛇륆ꪺ껸꺧꒺깥뉍랡ꧺ뵔ꅁ궰ꝃ뻇ꗍꟛ얧륌땻뿹뭾ꪺ꿊ꖢ
(ꑂ엕ꅁ2005ꅆ붲ꧺ뙑ꅁ2003)ꅃ 
(ꑔ)  ꕈ뫴궶뭳Ꝁꪺ륱ꑬ셰떸쎯꡴닎덝군ꅁꕩꕝ쎹Ꙩ꒸끔꺧ꅁ꣒꙰깡깸Ꝁ띾꒺
깥ꅂꚨ셚곶뿽ꅂ뻇껕끔꺧꒽ꝇꅂ꽓ꝏ뒣ꗜꅆꕩ덳떲륱ꑬꭈ뵣ꅂ꣣ꚳ꒬냊
끑뷗꫅뚡ꅆ곆ꛜ떲Ꙙ꽚꿅뫴궶ꅂ뇐뻇꿀ꟷꅁ뒣꣑뮷뙚뻇닟떥꽓꧊(덳뉍듋ꅁ
2001ꅆꑂ쑒엕ꅁ2005)ꅃ 
(ꕼ)  뫴믚뫴룴꣣ꚳꝙ껉꧊ꅂ뮷뙚뻞Ꝁ꽓꧊(덳뉍듋ꅁ2001ꅆ붲ꧺ뙑ꅁ2003)ꅁ
룵닦뛇닎셰떸쎯돦ꑀ꥔ꥷꪺ꟎ꚡꕜ꿠ꅁ깡꫸ꕩꕈ녱ꙝ껉ꙝꙡ덺륌뫴룴ꑆ
룑뻇껕뇐깶꧒뛇륆ꪺ끔꺧ꅃ 
(꒭)  뭐쇊롭륱뢣꓎뫴룴덝돆곛룻ꅁꫡ뙏꒣꓎꒭꓀꒧ꑀꅁ꣏ꗎꓢ뻷꒣꣼궭꧳뫴
룴쁗뱥궭꣮ꅆ낣ꑆꛑ깶ꖲ뚷ꕈ륱뢣뿩ꑊ룪껆ꅁ깡꫸꒣ꑀꥷ굮꣏ꗎ륱뢣뫴
룴덝돆ꅆꛓ꡴닎ꕜ꿠덝군ꪺꙨ꒸싗둉ꅁ꙰뵵ꑗ냝ꣷ뷕걤ꅂ뵵ꑗ듺엧떥ꅆ
ꕂ륂ꗎ PHS 륱ꭈ꡴닎ꫀ롳ꕜ꿠덝ꥷꅁ륱룜뫴꒺꒬ꖴ믹껦ꝃ띇(붲ꧺ뙑ꅁ
2003)ꅃ 
 
뫮ꑗ꧒굺ꅁe ꓆뿋깶랾덱뫞륄ꪺ곣땯ꅁ꣣ꚳ뗪샀ꕀ곉뷑Ꙩ쁵뛕ꅁ녱뫴
궶ꑄꛜꓢ뻷ꅁꑷ꣏녯꣏ꗎ룼꣣ꟳꕛ깥꧶쓢녡ꅁ뻞Ꝁꓨꚡꟳ쇍왆겡ꅁ꡴닎꒺
깥뱳ꯗꑝ녯ꕈ뒣꓉ꅁꛓ뎡ꗷ륱ꭈ꒽ꕱ맯룕뿬뻇껕뇐깶뭐깡꫸ꑝ뒣ꕘ덜Ꙩꪺ
쁵둦ꅁꚨ결뿋깶랾덱뿯뚵꒧ꑀꅃ 
ꑔꅂ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ꣏ꗎ궭꣮ 
륱ꑬ셰떸쎯꫱ꑑ꙾꣓ꪺ꡴닎덝군꒣쉟꟯뙩ꅁꗧ꒣쉟뇀뎯ꕘ띳ꅁ땍ꛓꅁ걉ꛦ
듁꒴꒣꫸ꑛꅁꗘꭥ맪걉륱ꑬ셰떸쎯ꪺꝸ맒결꛳ꅈ뫮Ꙙ덳뉍듋(2001)ꅂꟵ맅뵀ꅂ
뢳ꯘ꩎(2001)ꅂꑂ엕(2005)ꪺ곣ꡳꕈ꓎낪뚯ꖫ걆ꦲ뇐꡼ꞽ2003꙾뱸룟꒭
꧒뻇껕룕뿬ꅵe꓆셰떸뫴(뻇껕ꅂ깡꫸셰떸뫴)ꅶꅁ꣤냵ꛦꚨꩇ뛗뻣ꯡꅁ깡꫸뭐
ꛑ깶꓏삳띎ꢣꯡꅁ땯뉻륱ꑬ셰떸쎯ꪺꕄ굮냝썄Ꙣ룓꡴닎덗릺덝군ꪺ쎭ꥷ꧊ꅂ룪
끔ꙷꗾ뭐ꩁ냈ꭾ뷨ꅂ깡깸볆ꛬ뢨깴ꅂꕈ꓎뇐깶꧎깡꫸ꑵꝀ굴뻡ꪺꓟ뉺ꙝ꿀ꅃ 
륱ꑬ꓆꡴닎꙰륊곰땯띎ꕾ꣆ꗳ덹ꚨ륱끔덱룴ꪺ믙쎪꧎뫴룴뛫ꢮ뱗ꕛ뇀냊
ꪺ쏸ꯗꅁ곛맯구ꗍꕘꝙ껉꒬냊ꪺ껄ꩇ꒣꙰륱룜ꅁ륱뢣륂Ꝁ껉뚡룻꫸ꅁ깡깸셰떸
쎯ꪺꭋꝑ꧊꣼뷨뫃ꅁꕛꑗ꡴닎뒣꣑꫌ꪺꯡ쓲ꩁ냈굙꒣냷뽮랥ꅁ녎덹ꚨ
꯹쓲뇀냊ꑗꪺꝸ쏸ꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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뻇ꗍ깡깸꿊ꕆ륱뢣덝돆ꅁ깡꫸륂ꗎ륱뢣꿠ꑏ꒣ꢬꅁ깡꫸ꖼꗾ귻냑ꕛꅁ깡
꫸ꡓꚳ꓎껉ꑗ뫴맮곝셰떸쎯ꪺ닟멄ꅁ뎣녎ꖢꕨ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ껉껄
꧊ꅃ 
ꛓ싹궫꣏ꗎ뛇닎셰떸쎯뭐륱ꑬ셰떸쎯ꅁ뎣녎뱗ꕛ뇐깶ꑵꝀ굴뻡ꅁ뱶암뇐
깶맯ꚹ뚵곬꟞늣ꭾꪺ꣏ꗎ놵꣼ꯗꅃ 
 
뫮Ꙙꑗ굺륱ꑬ셰떸쎯ꪺ맪걉궭꣮ꅁꕩ쉫꿇결꡴닎꧊ꙝ꿀ꅂ볆ꛬꓥ꓆ꙝ꿀꓎
꣏ꗎ꫌ꓟ뉺ꙝ꿀ꅁ룓ꙝ꿀걏ꝟꙝ륱ꭈ뭐뫴룴꣏ꗎ뉶ꪺ뒣꓉ꛓ꟯엜ꅈ곣ꡳ꫌ꑄꕈ
끬시곣ꡳꙁ뙩ꛦ꓀꩒ꅃ 
 
롶ꅂ끬시곣ꡳ꓀꩒ 
ꑀꅂ곣ꡳꓨꩫ 
륱ꑬ셰떸쎯Ꙣ낪뚯ꖫ룕뿬뻺껉ꑔ꙾ꅁꚹ듁뚡ꅁ뿋깶Ꙣ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ꣏ꗎ
ꑗ걏ꝟ뭐걊ꚳ곣ꡳꑀ볋ꝥ뉻늿쎪쏸ꛦꪺ놡ꩰꅈ결곣ꡳ꫌꧒쏶ꓟꪺ땊쉉ꅁꣃ룕맏
ꕈ곬꟞뿯ꗎꪺ왛쉉뷗꩒ꅁꙝꚹꅁ둎곣ꡳ꫌꧒ꩁ냈꒧낪뚯ꖫ결끬시곣ꡳ뵤돲ꅃ낪
뚯ꖫ룕뿬륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뻇껕ꖭꞡ꓀ꖬ꧳ꙕꛦ걆냏ꅂ낪꒤ꕈꑕꙕ꿅뻇껕ꅁ셠군ꚳ
냪ꑰ33꧒(꛻냪ꑰ37.5%)ꅂ냪꒤13꧒(꛻냪꒤32.5%)ꅂ낪꒤슾4꧒(꛻11.1%)냑뭐
룕뿬군땥ꅃ 
ꑓꙝ뇐깶결냑뭐륱ꑬ셰떸쎯걏꟪쏶쇤ꑈꪫꅁ꣤ꡍꥷ걏ꝟꕛꑊ룓룕뿬군
땥ꅂ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ끔꺧덂뉺ꅂ꿠뉺룑깡꫸뭐뻇ꗍꪺ꣏ꗎ놡꟎ꅁ겸ꚹꅁꖻ곣ꡳꕄ
굮ꕈ던뷍ꩫꅁ꓀냏ꧢ던룕뿬륱ꑬ셰떸쎯뻇껕꒧냪ꑰ뇐깶10ꑈ(뵳뢹A1-A10)ꅁ녎
던뷍덶꙲뵚꣌뇄쉞룜뭹뚶Ꟈ뵳뵘꙰A1-1ꅁ쉫꿇결곣ꡳ떲ꩇꅃ 
던뷍ꑪ뫵꣌곬꟞뿯ꗎ꒺뉛ꅁ낣빁꓁ꪺ곬꟞(appropriate technology)쓝뻣Ꙙ
꧊왛쉉ꅁ꒣돦뽗덝군냝썄ꅁꑄꕈ곬꟞ꪺ뗻꛴(technology evaluation)ꅂ곬꟞ꪺ뇄
ꗎ(technology adoption)ꅂ곬꟞놵꣼ꯗ(technology readiness)떥ꑔꙖꯗ결ꕄ뙢ꅁꦵ
꛹결던뷍냝썄ꅇ 
1.  맯륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뗻꛴ꅇ 
a.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꚳ꛳ꖿꙖꙞ삳ꅈ 
b.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ냝썄뭐뫃뱻결꛳ꅈ 
2.  맯륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뇄ꗎꅇ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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a.  깡꫸냑뭐뉶ꚳꙨ낪ꅈ 
b.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ놡ꩰ결꛳ꅈ 
3.  륱ꑬ셰떸쎯놵꣼ꯗꅇ 
a.  굙꯹쓲꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺꕩ꿠꧊꧎ꝸ맒결꛳ꅈ 
 
ꑇꅂ곣ꡳ떲ꩇ 
(ꑀ)  맯륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뗻꛴ 
1.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺꖿꙖꙞ삳 
  뇐깶꿠꫖ꥷ꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺꙢ끔꺧뛇뮼ꅂ룪껆덂뉺ꕜ꿠ꪺꖿ궱믹귈ꅂ
때뵵덱끔곬꟞ꪺꭋꝑ꧊ꅃ 
ꅵ뛇닎셰떸쎯ꪺ껦ꑬꑰꅁ뱧녯꒣Ꙩꅁ륱ꑬ셰떸꒣ꕩꕈ뱧ꓱ룻Ꙩꅁꓱ룻룔
닓ꅃꅶ(A4-2) 
ꅵ깡꫸왚돟앷륱ꑬ셰떸쎯ꕩꕈꗟꝙ둸뒤끔꺧ꅁ꓏삳몡띎ꅁ꒺깥ꑝꯜ뉍
랡ꅁꡓ얥꣬꒣ꙮꪺ꓏삳ꅃꅶ(A4-3) 
ꅵꓢ뻷꣣ꚳꑗ뫴ꕜ꿠ꅁꑝ꿠쁈껉ꑆ룑ꑗ뫴걤룟뇐깶꧒땯ꕘꪺ끔꺧ꅁꭋ꧳
셰떸ꅃꅶ(A5-2) 
ꅵ  덯귓꡴닎뿯뚵ꅁ냝ꣷꕜ꿠쇙왚ꙮꗎꪺꅁ꣒꙰뻇껕굮땯냝ꣷ뷕걤꒰믲
ꪺꅁꑀ꿫뎣굮껉뚡떥ꯝꙞꚬꅁ꛽걏덯귓냝ꣷ꡴닎ꯜꓨꭋꅁ꿠ꛛ냊닎군ꅁ
론곙ꛑ깶ꪺ껉뚡ꅶ(A6-3)ꅃ 
ꛑ깶ꗧ꿠뉺룑Ꙩ꒸랾덱뫞륄ꪺꗟ띎ꅵ귈녯뇀뱳ꅶ(A3-1)ꅁꚹꕾꅁꗧ꿠ꪽ
놵띐꣼꣬룓꒽ꕱ몡ꢬ압ꯈꓟ뉺쓀ꕘꪺ떽띎ꅇꅵꓢ뻷쁵둦Ꙩꅃꅶ(A1-3) 
 
2.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ냝썄뭐뫃뱻결꛳ꅈ 
  륱ꑬ셰떸쎯ꞡ쓝꧳룕뿬뚥걱ꅁ꣤냝썄Ꙣ꧳꡴닎ꪺꓤ꯹꒣쎭ꥷꅂ깡꫸꣏ꗎ
닟멄ꅂꓢ뻷ꓓ륌뒶ꅂ룕뿬ꪺ뫖ꝑꪺ뱾뱻ꅁꕈ꓎끴Ꙙ꣏ꗎꪺPHSꓢ뻷덱끔
냝썄ꅁ멣ꚨ뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ궭꣮ꅃ 
ꅵꚳꑀ걱껉뚡ꅁꑪ곹걏Ꙣꕢ뻇듁꒧ꯡꅁ꡴닎ꕘ냝썄ꅁꟚꑝ뒿 e-mail 떹뫻
귗ꑈ귻돡ꅁꑷ롧ꚳ 3 ꚸꑆꅁꕈꭥ 2 ꚸꅁ뉻Ꙣ 1 ꚸꅁ뎰쓲ꚳ깡꫸꓏삳ꡓꚬ
꣬끔꺧ꅁꑝ둎걏Ꙑ볋녱륱ꑬ셰떸쎯꡴닎땯ꕘꕨꅁ꛽걏둎걏라ꚳꑀ꣇깡꫸
ꚬ꒣꣬ꅁꛓꕂꙢ꒽ꕱ룲Ꙣ깡료놵ꚬ놡꟎둎꒣ꑀ볋ꅁ뒿써뫃걏ꝟ뻞Ꝁ꒣ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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꡽ꅈ굮ꡄ뻇ꗍ꟢ꓢ뻷꺳꣬뻇껕ꚬ끔ꅁ떲ꩇ꽵ꪺꚬ꒣꣬ꅁ릳덯볋ꪺꪬꩰꑀ
Ꙩꅁ둎쒱녯ꝸ쉚ꅃꅶ(A6) 
ꅵ뱴냓귨뙽ꥬ꒬냊ꓱ룻쁗셣ꅁ꣬ꯡ꣓둎ꡓꚳ꒬냊ꑆꅶ(A9)ꅃ 
ꅵ깡꫸ꓢ뻷ꓓꙨꅁ꒣믝굮ꙁꙨꑀꓤꓢ뻷ꅶ(A1ꅂA4ꅂA6) 
ꅵ낲꙰쁵둦낱ꓮꅁꓢ뻷굮꒣굮쉫쇙?ꢺꑝ걏ꯜ돂럐ꅃꅶ 
ꅵꝸ쉚Ꙣ꧳꙰ꩇ꧱뻇ꯡ굮ꕛꑗ걙뚵Ꝁ띾ꅁꛓꖴ륱ꑬ셰떸꒣ꅁ꛽뛇닎ꪺ셰
떸쎯ꡓꚳ끏룼ꅁ둎라ꚳꑀ꣇뷄곰ꅁꡓꚳ꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뻇ꗍ때ꩫ녯꣬
끔꺧ꅁ둎ꡓꚳ뿬ꩫ낵ꢺ뚵ꕜ뷒ꅁ깡꫸샲뻇ꗍ라ꚳ꓏삳ꅁ꧒ꕈꑗ뻇ꯡ둎꒣
ꙁ뱗ꕛ뚵ꗘꅃꅶ(A10) 
녱던뷍꒤녯ꪾꗘꭥ륱ꑬ셰떸쎯ꥼ때ꩫ꣺ꕎ뛇닎셰떸쎯ꅁꟛ뱧뛇닎셰떸쎯
뭐뿩ꑊ륱ꑬ셰떸쎯걏Ꙑ쏾꣆ꗳꕈ꒣Ꙑꓨꚡ냵ꛦꅁꛓ끔꺧꒺깥ꑀ교꧊낪ꅁ
맯뇐깶ꛓꢥꅁ뱗ꕛꑆꑵꝀ굴뻡ꅁꚹ쉉뭐ꓥ쑭ꑀ교ꅁ뒫ꢥ꒧ꅁꛛ2000꙾맪
걉e꓆뿋깶랾덱볒ꚡꕈ꣓ꅁꥼꖼ꿠꣺ꕎ뛇닎셰떸쎯ꚨ결냟ꑀꪺ뿋깶덳떸
떡ꑦꅃ 
(ꑇ)₹熤況炵룃꾪몱쒥  
1.  깡꫸냑뭐뉶ꚳꙨ낪ꅈ 
(1)  ꣼던꽚꿅ꗓ뷐ꓢ뻷ꓱ꣒ꛓꢥꅁ냪ꑰ뎡꓀ꗾ꽚ꗓ뷐뉶륱ꑬ셰떸쎯ꓢ뻷
륆100%ꪺ뻇껕ꚳꑇ꧒ꅁꗓ뷐뉶륆90%ꕈꑗꪺꚳ1꧒ꅆꗓ뷐뉶륆80%
ꕈꑗꪺꚳ1꧒:ꗓ뷐뉶륆60%ꕈꑗꪺꚳ1꧒ꅆ꣤빬ꞡꙢ60%ꕈꑕꅃ 
(2)  깡꫸ꪺ쉉빜뉶덶꙾궰ꝃꅇ꧒던뷍맯뙈꒤ꅁ낣ꑆ꣤꒤걙ꑀ꽚Ꙣ닄ꑀ뻇
듁깡꫸쉉빜뉶뙗륌90%ꕈꑗꅁ닄ꑇ뻇듁끟ꅁꭨꙝ결ꓢ뻷걇믙꧎뿲ꖢ
떥ꙝ꿀ꅁ궰ꝃ쉉빜뉶ꅁꛓ쉉빜뉶닄ꑀ뻇듁뒶륍낪꧳닄ꑇ뻇듁ꅁꕂ덶
몥궰ꝃꅁ곆ꕂꚳ둘귓뻇껕ꡃꓩ깡꫸쉉빜뉶Ꙣ5ꑈꕈꑕꅃ깡꫸륂ꗎꓢ
뻷걤곝끔꺧꫌ꅁꙨ꧳꣏ꗎ륱뢣놵ꚬ꫌ꅁꡳ꣤귬ꙝꅁꕄꙝ결뻇ꗍ깡료
뻖ꚳ륱뢣뉶꒣낪ꅁ깡료ꝙ꣏ꚳ륱뢣ꅁ결룋롭뫴룴덝돆ꗧ때ꩫꑗ뫴ꅃ  
ꅵ닄ꑀ꙾쉉빜뉶낪ꅁꙝ결뻇ꗍꑰꅁ꒣ꓓ라ꟛ뱧셰떸꣆뚵ꅁꟚ라Ꙣ깡깸
셰떸쎯뙋꿈뇸ꅁꯡ꣓뻇ꗍꓱ룻라뱧꙲ꕈꯡꅁ깡꫸쉉빜뉶둎ꓱ룻ꝃꑆꅃꅶ
(A3-1) 
ꅵ귨뙽ꥬ돌낪ꑀꓑ20ꑈ쉉빜ꅁ꣤ꕌꑀꓑ곹ꚳ11-12ꑈ쉉빜ꅁ뉻Ꙣꑪ랧돑
ꑕꡃꓑ8-10ꑈꅃꅶ(A6-1) ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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ꅵꑗ뻇듁ꡃꓑꑪ곹라ꚳ11ꑈꗎꓢ뻷쉉빜ꅁ덯뻇듁ꑪ랧ꡃꓑꕵꚳ2ꅂ3ꑈ
ꗎꓢ뻷쉉빜ꅁ낣ꭄꚳ뫲ꯦ꣆ꗳꅁ쒴꙰뮡뻇ꗍ꣼뛋덱ꪾꅁ깡꫸둎라ꓱ룻
싔띖ꅃꅶ(A8-1) 
ꅵ(쉉빜뉶)꒣낪ꅁꡃꓑꑪ곹1ꅂ2ꑈ쉉빜ꅶ(A9-1) 
2.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ놡ꩰ결꛳ꅈ 
꣼던ꗓ뷐룕뿬륱ꑬ셰떸쎯ꪺ냪ꑰꛑ깶ꅁ닄ꑀ뻇듁뎣걏ꡃꓑ뿩ꑊꕈ륱ꑬ셰
떸꣆뚵ꅁꖮ롘뛩뫻꯹ꡃ뙧ꑀꚸꅃ꛽ꛛ녱닄ꑇ뻇듁뙽ꥬꅁꛑ깶ꪺ뿩ꑊ껉뚡
둎ꓱ룻꒣ꑀꥷꅁ꣌귓ꑈꪺ껉뚡ꪬꩰ뿩ꑊꅁꚳ꣇꿅ꗴꛑ깶ꭨꙢ뫲ꯦ덳떸껉
ꑾ뿩ꑊꅃ 
ꕴꕾꅁꗑ꧳깡꫸쉉빜뉶덶몥궰ꝃꅁ꒬냊꧊꒣낪ꅁ뚡놵뱶암뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ
셰떸쎯ꪺ쁗뉶ꅁꑄꛜꚡ띌ꅃ 
(ꑔ)  륱ꑬ셰떸쎯놵꣼ꯗ 
1.  굙꯹쓲꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺꕩ꿠꧊꧎ꝸ맒결꛳ꅈ 
(1)  뻣엩꡴닎덗릺덝군ꪺ냝썄 
ꅵ깡꫸꣏ꗎ닟멄냝썄ꅁ쒱녯돂럐ꅂ꯶쇤Ꙩꅁ룴깼뷆싸ꅂ낣ꭄ뫲ꯦ
꣆뚵덳떸ꅶ(A8-4)뎡꓀깡꫸ꙝ꒣보노ꓢ뻷뻞Ꝁꅂꛑꫡ늴뻞Ꝁ꒣ꭋꅂ꯶
쇤Ꙩꅂ뛻돂럐떥ꅁꛓ뿯뻜꒣ꗎꚹ꡴닎ꅃ 
꡴닎덗릺덝군ꑗꚳꑀ꿊ꖢꅁꢺ둎걏ꅵꛑ깶ꗎꓢ뻷곝꒣꣬ꛛꑶ땯ꭈꪺ
꒺깥ꅁ깡꫸ꑾ꿠곝녯꣬ꅁ꧎꫌ꑗ뫴ꑾ곝녯꣬ꅶ(A11-3)ꅁ럭깡꫸뭐싷
뙽륱뢣ꪺꛑ깶뷍꓎셰떸꣆뚵껉ꅁꛑ깶뛈꿠뻌끏뻐Ꙟ띑덳떸꣆뚵ꅁ때
ꩫꙐ깡꫸륂ꗎꓢ뻷띪둍셰떸쎯끏룼꣆ꥹꅁ덹ꚨ랾덱ꚺꢤꅃ 
꡴닎꒣쎭ꥷꅁꚳ껉때ꩫ뙩ꑊ꡴닎ꅂ럭뻷ꅂ뛇뿩뿲멼ꅂ궰ꝃꛑ깶맯ꚹ
꡴닎꣏ꗎꪺꭈꓟꅁꙢ륱ꑬ꡴닎ꪺ꒣쎭ꥷ놡맒꒤ꅁ깡꫸ꛛ땍라Ꙟ쁙둍
꟤뛇닎셰떸쎯ꪺ쎭ꥷ꽓꧊ꅁ닟멄꧳꣏ꗎ뛇닎셰떸쎯ꅃ꣒꙰A9ꛑ깶꯼
ꕘꅇꅵ꡴닎꒣쎭ꅁꙐ볋땯ꕘ끔꺧ꅁꚳ꣇둎ꚬ꒣꣬ꅁꟚ뒿롧굮ꡄ뻇ꗍ
꟢ꓢ뻷꺳꣬뻇껕듺룕ꅁ떲ꩇ쇙걏ꑀ볋ꅁꟚꑝ굮ꡄ뱴냓꣬뻇껕뫻귗ꅁ
덯뫘뉻뙈ꑗ뻇듁2ꚸꅁ덯뻇듁1ꚸꅁ왚ꝸ쉚ꪺꅃꅶ 
(2)  띦끴꣏ꗎꪺꓢ뻷꣏ꗎ곛쏶냝썄 
ꗘꭥꗾꕸ덱ꗎꪺꓢ뻷Ꙩ쓝꧳녠ꩩ걱ꪺGSM꡴닎ꅁPHS쇶뢹뫙땵ꩩꅂ
ꝃ쁗ꅁ맯ꑈ엩낷녤뱶암ꪺ땻ꯗ돌ꑰꅁ꛽룓ꓢ뻷쓝꧳ꖫ돵띳늣ꭾꅁꖫꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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돵ꕥꚳ뉶ꝃꅁꗾꕸ냲ꙡꕸꓖꅁꙝꚹ녠땯ꗍꚬ끔꒣꡽ꪺ놡꟎ꅁꓗ꣤룻
쓝ꖫ궥ꙡ냏ꅁꚬ끔꒣쎭ꥷꅁ돌녠덹ꚨ꣏ꗎ꫌ꝸ쉚ꅁ뙩ꛓ궰ꝃ꣏ꗎ띎
쑀ꅃ 
ꅵꓢ뻷ꚬ끔ꯜꙮꅁ꛽덯ꚳꕵ궭꧳ꑪ낪뚯ꙡ냏ꅁꯌꩆꙡ냏둎ꛦ꒣덱ꑆꅃꅶ
(A10-4) 
ꅵ뙖냏둎얪ꪺꙐ뻇ꅁPHSꙢ깡료ꚬ꒣꣬ꅁꡓ뿬ꩫ꣏ꗎꅁ낣ꭄ깡료ꚳ륱
뢣ꅁꑗ뫴곝ꅁ꛽걏깡꫸ꑓ썩녯ꑗ뫴ꅁ꧒ꕈ뛇닎셰떸쎯ꪺ굮ꡄ뱗ꕛ결3-4
ꛬꅃꅶ(A6-5) 
ꓢ뻷걇믙ꪺ뇆낣꒣꧶ꅂ뻞Ꝁ룴깼셣뷆ꅁ궰ꝃ깡꫸꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ띎
쑀ꅃ 
ꅵꓢ뻷걇믙뉶왚낪ꪺꅁꚳ5-6ꛬ깡꫸꓏삳ꓢ뻷썡ꑆꅁ믝굮껉뚡뫻귗ꅁꕴ
ꕾꑝꚳ깡꫸뮡ꓢ뻷꒣ꢣꑆꅁ륱ꑬ셰떸쎯ꑓ엣녯돂럐ꅃꅶ(A6-7) 
ꅵ깡꫸꣏ꗎ닟멄냝썄ꅁ쒱녯돂럐Ꙩꅁ꯶쇤Ꙩꅁ룴깼뷆싸ꅁ낣ꭄ뫲ꯦ덳
떸꣆뚵ꅶ(A9-9) 
 
ꗮꅂ곣ꡳ끑뷗 
ꖻ곣ꡳ떲ꩇ뭐ꓥ쑭놴끑꒤꧒뒣꓎ꪺꕜ꿠뭐궭꣮Ꙩ쓝ꑀ교ꅁꙢꚹꕈ곬꟞뿯ꗎ
ꪺ왛쉉뷗꩒ꅁ꒴ꕈꙞ쉫뿋깶랾덱ꪺ귬ꥬꕜ꿠ꪺ믹귈ꯤꛒ뷗곬꟞ꪺ빁럭꧊ꅆꣃ덺륌
륱ꑬ셰떸쎯ꪺ꣏ꗎ냝썄꓀꩒ꅁꑆ룑륱ꑬ셰떸쎯Ꙣ곬꟞뿯ꗎ결꣏ꗎ꫌꧒낵ꪺ뗻꛴ꅂ
뇄ꗎ뭐놵꣼꧊ꪺ궭꣮ꅃ 
(ꑀ)  Ꙟ쉫뿋깶랾덱귬ꥬꪺꕜ꿠믹귈ꯤꛒ 
귬ꖻ뛇닎셰떸쎯ꪺꕜ꿠걏덺륌껑궱끏뿽ꅁ뒣뿴뻇ꗍ깡깸ꕜ뷒ꅂ결ꧺꓩ
뷒땻꧒믝륷Ꝁ럇돆ꅁꣃꕩ꧳셰떸쎯꒤뛇륆돦뽗귓껗ꑗ뷒놡꟎ꅁ뒣꣑깡꫸ꑆ
룑뻇ꗍꙢ뻇껕뻇닟ꪬꩰꅃ곶뿽ꅂ뛇뮼끔꺧ꅁ꣤ꓨꚡ덗ꯟꅂꯦ궢꧊꒣낪ꅁꙝ
ꚹ걏ꝟ믝굮e꓆ꕜ꿠ꪺ꽓꧊?e꓆랾덱ꪺ쁵Ꙉ뛕뛇륆ꯧ볋ꪺ끔꺧ꅁ쉫꿇꙰ꑕꅇ  
1.륱ꑬ셰떸쎯ꪺꕜ꿠꒣ꙢꙨꅁꛓꙢꓨꭋ빜얪 
ꑀ꿫뛇닎ꓢ뱧셰떸쎯ꖻꢭꝙ뛇뮼꒶궱ꅁꕵ굮꣌뾻꓎ꕩ빜얪ꅁꕂ꙲룱ꛜꓖ
Ꙣ16뢹꙲ꕈꑗꅁꛓ꣏ꗎꓢ뻷꧎륱뢣뿃맵꧒ꝥ뉻ꪺꓥ꙲덱녠ꑰ꧳ꓢ뱧ꅁ깡
꫸꓏삳ꅵ돂럐ꅶꅂꅵꓢ뻷뿃맵ꓓꑰꅶꅁe꓆늣ꭾ빜얪ꪺ뗎빁꧊룻ꝃꅁ쏸꿠
몡ꢬ뗎빁꧊ꪺꓟ뉺믝ꡄꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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2.륱ꑬ셰떸쎯ꪺꗟꝙ꧊꒣굙륱룜쁵뛕 
륱ꑬ셰떸쎯ꪺ끔꺧땯끥ꡓꚳ껉꫅궭꣮ꅁ꛽ꖻ곣ꡳ껗꡴닎ꪺ덝군덗릺ꕈ깡
꫸결ꕄ엩ꅁꥼ믝ꑗ뫴띪둍ꑾ꿠녯ꪾ끔꺧ꅁꛓꭄ녪ꛦ듓ꑊꑀ꿫ꓢ뻷슲끔ꅁ
ꝙ꣏걏ꑀ꿫슲끔ꪺ뛇끥ꅁ굙꒣ꗟꝙꙞ삳ꅁ끔꺧ꪺꗟꝙ꧊쁈ꝙ껸ꖢꅁꓗ꣤
럭ꅵ륱뢣럭뻷ꅶꅂꅵꓢ뻷덱끔꒣꡽ꅶ껉ꅁꝙ돠ꖢꅵꗟꝙ꧊ꅶꪺꕜ꿠ꅁ쇙
꒣꙰ꑀ덱륱룜Ꙣ뛇륆ꑗꪺꢳ덴ꅂ뵔맪ꅂꚳ껄ꅃ 
3.셰떸쎯ꪺ돌궫굮ꕜ꿠믹귈Ꙣ꧳끔꺧뛇륆 
덺륌셰떸쎯ꪺ끏룼ꅁꑷ꣣돆뛇륆끔꺧ꪺꕜ꿠ꅁꛓꯦ궢꧊끔꺧뇐깶덱녠라
롧ꗑ륱룜낵ꝙ껉꧊랾덱ꅁ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뫖ꝑ—ꓢ뻷꓏ꛓꚨ결뿋ꑬ덳쎴ꪺ
ꑵ꣣--ꅵ뉻Ꙣ땯뉻ꑰꯄ라녡ꓢ뻷ꑗ뻇ꅁ귬꣓ꓷꗀ띑ꗓ뷐떹ꑰꯄ꣏ꗎꅶ
(A7-8) 
4.랾덱꟎ꚡ굮ꡄ슲돦ꚳ껄때믝멣ꚨ껸뙏 
뛇닎셰떸쎯ꑀꖻ믹껦곹50꒸ꖪꕫꅁꕩꕈ꣏ꗎꑀ뻇듁ꅁ꣤ꗟꝙ꧊ꪺ꿊ꖢꕩ
싇ꗑ륱룜룉녪ꅆꛓ륱ꑬ셰떸쎯룕뿬뚥걱ꅁ뱴냓ꑀ삳귑ꗾ뒣꣑깡꫸ꅂꛑ깶
ꓢ뻷ꅁꡃ귓ꓫꑇꛊ꒸ꝋ뙏뫴꒺덱룜ꅁ꛽ꕈ껸뙏꫌ꗟ돵ꛓꢥꅁ깡꫸ꅂꛑ깶
꒴꒣ꝋ결ꯡ쓲ꪺ덱룜뙏ꗎꅂ룕뿬떲ꟴꯡꪺ쁵둦껸ꖢ꧒ꓞ땯ꪺ뙏ꗎ냝썄뗛
띑ꅁꕸ왗쇶뢹뫙ꓢ뻷꯹ꚳ뉶꛻ꗾꕀ곉닄ꑀꅁꖭꞡꡃꑈꚳꑇꓤꓢ뻷
(tw.knowledge.yahoo.com)ꅁꙨꑀꓤ꛼ꕇꑓ녡꣓띳Ᶎ뇦ꅁ땍ꛓꅁ뫫ꖴ닓뫢
ꪺ떲ꩇꅁ덜Ꙩ깡꫸뿯뻜Ꙟ쉫민뻫뛇닎ꪺ셰떸쎯랾덱ꓨꚡꅃꕈ낪뚯ꖫꑅꑑ
ꑔ꙾ꯗ룕뿬e꓆깡깸뫴ꪺ꒭꧒냪ꑰ결꣒ꅁꡃ덱슲끔ꚬ뙏2꒸ꅁꑀꓑ4꒸ꅁe
꓆깡깸셰떸뫴돴뫙ꖭꗕꪺ껸뙏ꅃ 
 
(ꑇ)  륱ꑬ셰떸쎯ꪺ꣏ꗎ냝썄꓀꩒ 
1.룪끔ꑪ샴맒ꖼ뾲ꚨ보 
룪끔덝돆꒣쉟돐띳ꅁ뙖뙋꫱ꑈ꧊믝ꡄ꫌ꅁ뙖녯꣬꫖ꥷꅃꕈꗘꭥ뻣엩ꑪ
샴맒ꛓꢥꅁ룪끔덝돆ꅂꑈꗁ꿀빩뎣ꝥ뉻ꚨ뙭깴늧(뒿볖듑ꅁ2004ꅆꩌ깡
ꗲꅁ2005)ꅁꝙ꣏Ꙣ낪뚯ꖫ냏꒴ꚳ룪끔냏냬뢨깴뉻뙈ꅁꙝꚹ륱ꑬ셰떸쎯
ꗘꭥꪺꢤꛢꙡꛬꥼ때ꩫꚨ결뿋깶셰떸ꪺ닄ꑀꕄꢤꅃ 
2.ꕜ꿠꒣떥Ꙑ껄뉶ꅁ껸뙏꫌뿯뻜돌ꚳꝑ덾깼 ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
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륱ꑬ셰떸쎯ꕜ꿠꒣떥Ꙑ덳떸껄뉶ꅁ덯꣤꒤ꕝ걁쓝ꑈꙝ꿀뭐꡴닎ꙝ꿀ꅃ
륱ꑬ셰떸쎯꣌뿠ꅵ륱ꅶ뭐뛇뿩둃꒶--ꅵ뫴룴ꅶꅂꅵ륱뢣ꅶꅂꅵꓢ뻷ꅶꅁ
럭꡴닎ꖭꕸ꒣쎭ꥷꅁ덹ꚨ럭뻷ꅂꚬ끔꒣꡽ꅂ륱ꑬ꓆ꪺꗟꝙ꧊ꅂ곯덺꧊
쁈ꝙ껸ꖢꅃꛓ녱ꖻ곣ꡳ던뷍뭐ꓥ쑭놴끑ꞡꕩ녯ꪾꅁ깡깸볆ꛬ뢨깴ꅂ깡
꫸룪끔꿀빩뎣걏뱶암뱵ꑬ셰떸쎯꣏ꗎꚨ껄ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁꙝꚹꅁ깡꫸ꚳ
앶ꝑ뿯뻜ꛛꑶ꿠냷둸놱ꪺ뿋깶랾덱돌ꚳꝑ덾깼ꅃ 
3.ꙷꗾ꒣꣼ꑺ쉚걏랾덱ꪺ냲ꖻ믝ꡄ 
Ꙣ룪끔꓆껉ꕎꅁ룪껆꣺녯깥꧶ꅁ곛맯ꪺ뫴룴비쁢ꯈꑊꭉꅂ룪껆비꣬쑤멉
슫꟯ꅂꓢ뻷뙂쑆쁗뛇ꅂ귓ꑈ룪껆쑙궫ꕾ겪ꅁꑷ쑙궫ꯂ꿙귓ꑈ쇴ꡰ꧎앶꽱ꅁ
ꛓ귬ꖻ돦꿂ꪺ뿋깶랾덱ꅁ걏ꯘꗟꙢꖭ떥ꅂꙷꗾꅂꭋꝑꅂ꒣꣼ꕾ곉ꙷ쉚ꪺ
뫞륄ꖭ맪ꪺ뙩ꛦ뗛ꅁ굙ꙝꑀ걎끬ꡄꅵ룪끔꓆ꅶꅂꅵe꓆ꅶꗺ샴ꛓ뱗뉋ꯂ
꿙뻷라 ꅁ 둎ꖢꕨ귬꣓뿋깶랾덱띳뫞륄ꪺ과띎 ꅁ ꣤맪뷨띎롱ꑝ녎궱셻ꗋ룑 ꅃ  
 
뎰ꅂ떲뷗 
륱ꑬ셰떸쎯ꪺ땯깩걏ꕩꛦꪺꅁ랽꧳룪끔꓆덱끔걏뻗꒣ꛭꪺ껶볩ꅁ륱ꑬ셰떸
쎯꒣쉟ꚨ결뙽땯꧎룕뿬ꪺ뿋깶랾덱ꑵ꣣ꅁ꣣ꚳ끏뿽ꅂ뛇뮼끔꺧ꅂꕂ꒺깥뱳ꯗꟳ낪
ꪺꙨ뚵ꕜ꿠ꅁ꿠샲녯꣏ꗎ꫌꿠뉺룑뭐꫖ꥷꅁE꓆랾덱볒ꚡ꣣Ꙩ꒸랾덱꒧꙳Ꙣ믹귈ꅃ  
녱곣ꡳ떲ꩇ왛꒧ꅁ곬꟞뿯ꗎꪺ빁럭꧊ꅂ뗻꛴ꅂ뇄ꗎ뭐놵꣼ꞡꥼꖼꚨ보ꅁꙝ
ꚹꅁE꓆랾덱볒ꚡ덱녠ꭄꕄ굮랾덱뫞륄ꅁꕂꥼ때ꩫ꣺ꕎ뛇닎뿋깶랾덱볒ꚡꅁꕄ굮
ꙝ꿀결ꅇꑪ샴맒ꖼ뾲ꚨ보ꅂ깡깸볆ꛬ뢨깴ꅂ륱ꑬ늣ꭾ꣏ꗎ닟멄ꅂꕈ교e꓆ꕜ꿠꒣
떥Ꙑ껄뉶ꅆ뇐깶ꑵꝀ뙱ꪺ뱗ꕛꅂ꡴닎뻞Ꝁ꒧ꓨꭋ꧊떥ꙝ꿀ꅁ뱶암뇐깶뇄ꗎe꓆랾
덱볒ꚡ띎쑀ꅃ 
녱깡꫸ꢤꯗꛓꢥꅁ껸뙏꫌꣣ꚳꛛꗑ뿯뻜앶ꅂE꓆랾덱믝ꡄꅂ랾덱껄꿠ꅂ볆ꛬ
뢨깴ꅂꭈꗴ쏶ꭙꅂꓨꭋ꧊ꙝ꿀ꅂ껸뙏꧊냝썄ꅂ빜얪뗎빁꧊꓎꡴닎ꙝ꿀ꅁꞡ걏E꓆
랾덱꡴닎ꙁ뒣ꩀꅁꕈ몡ꢬ꣏ꗎ꫌믝ꡄ꒧덂ꅃ 
륱ꑬ셰떸쎯꯹쓲맪걉ꪺꝸ맒Ꙣ꧳뿋깶랾덱ꖻ뷨ꪺ둸뒤ꖼ뫉뙋꓁ꅁ삳Ꙟ쉫뿋
깶랾덱귬ꥬꪺꕜ꿠믹귈ꯤꛒꅁꑆ룑귬ꖻ뛇닎셰떸쎯ꪺꕜ꿠ꅂ뿋깶랾덱꒺뉛ꪺꯦ궢
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